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Reaies órdenes.
MINISTERIO DE LA GUE3RA.—Dispone se incluya en el Petitorio-for
mulario de los hospitales militares las ampollas «Raquin».
ESTADO MAY03 CENTRAL. —Resuelve instancia dei T. de N. D. M. Mo.
reno. — Ascensos en contramaestres.— Resuelve instancia de un
contramaestre.—Sobre servicios de un condestable.—Resuelve ins
tancia de un mlquinista.-- Baja de un contramaestre de puerto.--
Referente a la situación militar de los operarios de máquinas. —Inte
53ectei¿In
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MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.--Excmo, Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo
(.,on lo informado por la Junta Facultativa de Sanidad
Militar, ha tenido a bien disponer que las ampollas de so
luciones esterilizadas de estovaina'y estricnina, para ra
qui-anestesia, denominadas ampollas «Raquin», se in
cluyan en el Petitorio-fortnulario de medicamentos de
los hospitales y farmacias militares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de febrero de 1919.
MUÑOZ CoBo
Señor.
(Del Diario Oficial del Ministerio' de la Guerra de 21
del actual).
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Estado Vilayor („entrt,I
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el teniente de navío de la escala de tierra don
Manuel Moreno Quesada, en súplica de que le sean
concedidos dos meses de licencia para estudiar los
últimos adelantos de la Telegrafía sin hilos en In
resa los datos de marineros que expresa.—Real agrado al personal
que expresa.--Autoriza a los Comandantes de Marina y de buques
sueltos para que puedan firmar las autdrizaciones militares.
SERViCIOS AUXILIARES.—Prórroga de licencia al capellán D. V. Sanz.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de la Socie
dad «Nueva Alborada».
INTENDENCiA GENERAL. Abono de un gasto.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Expedientes dejados sin curso.
glaterra, percibiendo sus haberes por la Habili
tación general de este Ministerio; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad Con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder
a dicha petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
' años. Madrid 20 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
—.••■•••
Cuerpo de Conkamaestres
Excmo. S.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de Contramaestres de la Armada,
por haber sido retirado del servicio el mayor de
1.a piase D. Juan Díaz Bouza, el Rey (q. D. g.) se
ha servido promover a sus inmediatos empleos,
con antigüedad del día 11 del corriente mes, al
mayor de 2.a clase D. Adolfo Perla Fernández,
1.0 D. Manuel Suárez Díaz y 2.° D. Jacobo Porto
Martul, que son los primeros en sus respectivas
escalas declarados aptos para el ascenso; debien
do quedar el primero de los nombrados en la Sec
ción de su cla,se del apostadero de Ferrol, el se
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gundo deberá pasar también a dicha Sección y el
tercero a la de Cádiz, en relevo de las vacantes que
respectivamente cubren.
De real orden lo digo a V. E. para su\conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 18 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
— -
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursad por el
Comandante geneval del apostadero de Cádiz, del
2.° contramaestre, graduado de alférez de fragata,
D. Manuel Rey Yáñez, que solicita pasar a la Sec
ción de su clase del apostadero de Ferrol; el Rey
(q. D. g.), de conrormidad con do informado por
el Estado Mayor central, se ha servido acceder a
lo solicitado, toda \Tez que ha cumplido el tiempo
reglamentario en la Sección de Cádiz, debiendo el
Comandante general del apostadero de Ferro' pa
saportar para dicha Sección de Cádiz al de igual
empleo que por turno le corresponda, y dar
cuenta de ello a este Estado Mayor central.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro
-.Niarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.^E. muchos arios.—Ma
drid 18 de febrero de 1919.
Altnifante Jere del Estado Maor central,
A drir%nO SdneheZ.
Sr. General . Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apost.adet os
de Cádiz y Ferrol«.
Cuerpo de Comkstatiles
Excmo. Sr.: En vista del resultado del sexto re
conocimiento facultativo practicado al segundo
condestable Justo Ballester Freire, en cine se le
declara sólo útil para servicios de tierra, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del
reglamento de sub Cuerpo de 28 de octubre de 1915;
el Rey (q D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y la Junta facultativa
de jefes de sanidad de la Armada, se ha servido
declarar al citado Condestable para servicios de
tierra, con arred,lo a lo que determina el segundo
de los citados artículos del referido reglamento,
cesando en la situación que por enfermo se halla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Manilla, lo digo a y. E. para su conocimiento y
1
efectos.T-Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 18 de febrero de 19i9.
Altuivaate Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sétaiehez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Cía"» 119 Maquinistas (2,' sdeción)
EXCMO. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por .01 segundo ma luinista de la Armada
D. Antonio del Río Conejero, y cursada por el Co
mandante general del apostadero de Ferro', en so
licitud de que, concediéndole la real orden de 14 de
diciembre de 1918 (D. O. n-dm. 2135), la mejora de an
tigüedad de 2 de julio de 1917, le sirva el tiempo
que estuvo embarcado desde dicha fecha como
condiciones para el ascenso a primer maquinista;
el "Re,y (q. D. g.), d.Z conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado por dicho maquinista.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeetos. —Pios guarde a V. E muchos años. -,-Ma
drid 18 de febrero de -1919.
El Aituiranto Jefe do!- Estado Mayor central„
11,Cirian0 AStdneheZ.
Sr. General 2.° Jefe-del Estado Mayor central de
_a Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Cuero de Contramaestres de vierto -
Excmo. 3r.: Cumpliendo en 28 del corriente mes
la edad reglamentaria para ser retirado del servi
cío,_el sedndo Contramaestre de puerto Antonio
Vallalta :sTengual; el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada en la mencio
nada fecha, con el haber pasivo que determina el
attículo transitorio del -vigente reglamento de su
Cuerpo y real orden de 23 de noviembre de 1912
(D. 0.1111m. 264, pág. 1.785), por no contar con su
ficiente número de años de servicios para ser cla
sificado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el haber
pasivo que determina dicho artículo transitorio,
empiece a disfrutarlo a partir desde primero de
marzo próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectr,Ps.—Dios guarde a V. E. muchos
,años. --Madrid 18 de febrero de 1919.
CHACÓS
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.. Comandante generil del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de
Valencia.
Sr. Interventor civil de .Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
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Operarios de máquinas
Circu/or.—Exorno: Sr.: En real orden de esta
fecha se dice al señor Ministro de la Gobernación,
lo que sigue:
cExerno. Sr.: Como resultado de la real orden de
ese Ministerio, de 27 de diciembre último, referente
a si los individuos de la maestranza embarcada de
la Armada están comprendidos en el caso 5.° del
artículo 52 del reglamento para la aplicación de la
vigente ley de reclutamiento, por su carácter mili
tar o técnico, debo manifestar a V. E , que la maes
tranza de referencia corno herreros, carpinteros,
calafateo y ajustadores cuando están embarcados,así como los operarios mecánicos u operarios de
máquinas permanentes y eventuales que es la de
nominación que se ha dado a los últimos por la
nueva organizadón aprobada por el real decreto
de 28 de junio de 1918, están comprendidos por su
carácter técnico, en el caso 5.° citado.--Lo que de
real orden tengo el honor de ponerlo en conoci
miento de V. E. a los efectos oportunos».
Al comunicar a V. E. dicha 'eal orden debo ha
cerle presente, que en lo sucesivo, los individuos
de la maestranza eventual formada por los herre
ros, carpinteros, calafates y ajustadores y en ge
neral todos los que integran dicha maestranza, no
embarcarán en los buques de la Armada hasta
después de cumplir los 22 años de edad.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conócimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almiránte Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Señores....
Marinería
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, se servirá V. E. manifes
tar a este Centro el número de capitanes y pilotos
de la Marina Mercante que en clase de marinero se
encuentran actualmente en el servicio activo de la
Armada.—Dios guarde a "V, E. muchos años.—Ma
drid 18 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la memoria que en
cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 35
del reglamento de la Escuela Naval Militar remitió
su Director en 13 de enero último: S. Ni. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
Estado Mayor central, se ha servido disponer que,
para su satisfacción y estímulo, así como el del per
sonal de la misma, se le exprese el agrado con que
ha visto sus esfuerzos en pro de la buena marcha
del establecimiento, así como el espíritu altamente
elevado y apropiado a la misión de una Escuela
Militar que se refleja en el anexo número 1 sobre
las instrucciones generales para los profesores que
merecen significación especial.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde .a V*. E. muchos
años.—Madrid 18 de febrero de 1919'.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Autorizaciones militares
•
Cireuldr.---Exemo. Sr.: El Representante de las
compañías de ferrocarriles, en escrito de 1.° del ac
tual, me dice lo que sigue:
«Contestando a la atenta comunicación que se ha
servido V. E. dirigirme con fecha 18 de diciembre
próximo pasado, dando traslado de la real orden
dictada por ese Ministerio de Marina, con objeto de
consultar si puede hacerse extensivo a las Autoriza
ciones Militares el artículo 12 de la real orden de 14
de diciembre de 1911 (D. O. del Ministerio de Marina
número 278), que autoriza a los Comandantes de
Marina y de buques sueltos para conceder permisos
entre revistas a los poseedores de cartera militar,
tengo la honra de participar a V. E., después de
haber realizado la consulta que se ha servido inte
resar, que las Compañías del Norte, de Madrid a
Zaragoza y Alicante, de Andaluces y de Madrid a
Cáceres y Portugal, teniendo en cuenta las dificul
tades a que se alude en la citada real orden, no tie
nen inconveniente en acceder a lo solicitado, hallán
dose por ello conformes con que puedan ser firma
das por los Comandantes de Marina y de buques
sueltos por delegación de las Autoridades juris
dicionales, las Autorizaciones Militares para viajar
las clases de marinería y tropa, cuando. se trate do
permisos de uno a ocho días.*
Lo que traslado a V. E. en contestación a su es
crito número 3.300 de 30 de noviembre del pasado
año, en que consultaba sobre el particular.—Dios
guarde a V. Eamuchos años.—Madrid 20 de febre
ro de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores....
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Servicios auxiliattes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista del cer
tificado médico que acompaña, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado por el primer capellán del
cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Victoriano
Sanz García, concediéndole un, mes de prórroga a
la licencia por enfermo que se le otorgó por sobe
rana disposición de 18 de diciembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 288).
De real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina,•lo digo .a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dips guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adria2Z0 Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliare.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
NaVegacióny pesca marítima
Buques mercantes
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por la
Sociedad de Patrones de Cabotaje denominada
«Nueva Alborada», en solicitud de que se derogue
la real orden de 30 de septiembre de 1915, que dejó
en suspenso el acuerdo de la Junta Consuitiva de
esa Dirección general, tomado en el mes de junio
del mismo año, relativo al tonelaje .de los buques
que pueden mandar; Visto los antecedentes que
obran en el expediente de referencia y las inciden
cias del mismo; S. M. el Rey (q. D. de confor
midad con el informe de ese Centro Directivo, ha
tenido a bien resolver que no debe derogarse la ci
tada real orden de 30 de septiembre de 1915, por el
absurdo evidente de que un patrón con menos co
nocimientos llegase á mandar más tonelaje que un
piloto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el de la expresada Sociedad y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Señores...
Intendencia gener.al
Gastos imprevistos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, con cargo al concepto (Gastos impre
vistos del material», del cap. 13, art. 4.° del presu
puesto en ejercicio, se satisfaga 4a cantidad de mil
doscientas treinta y tres pesetas cincuenta céntimos,
que importaron' los ocasionados con motivo de la
entrega a bordo del acorazado Alfonso XIII de la
bandera al submarino Monturio/.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años: Madrid 19 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor civil de Guerra y'Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Circulares y disposiciones
0••••■
O JEFATURA DEL ESTADOMAYOR CENTRAL
ea Sección (Personal)
Relación de los expedientes dejados sin curso, por las causas que se expresan.
NOMBRES Y EMPLEOS
DE LOS PROMOVENTES
•
OBJETO QUE LO MOTIVA
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
Sargento, Ramón Hurtado Com
ba Solicita se le conceda quedar
acogido a la ley de 15 de julio'
Sargento, Juan Sánchez Rodrí- de 1912 !Ayudante Mayor
guez Solicita se le conceda hacer losestudios para ascenso a ofi
• eial de la E. R. A R
Sargento, Severino Comis Sixto. Solicita se le considere comoservido sin interrupción para
el ascenso a oficial de la
E. R. A. R. el tiempo que
'permaneció en el Ejército.. . Comandante general del
apostadero de Ferrol . Por estar comprendido en la real
orden de 30 de noviembre de 1918
(D. O. núm.,275).•
MOTIVO
POR QUE QUEDA SIN CURSO
; Por haber expirado el plazo de pe
1 lición en 30 de septiembre de 1918
(D. O. núm. 147).
Comandante general del
apostadero de Cádiz . . Por deber estar a lo resuelto en real
orden de 30 de noviembre de 1918
(D. 0. núm. 274).
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Madrid 15 de febrero de 1919.—E1 General Jefe de la sección, Juan B. Aznar.
Imp. del Minr9terio de Mariuu..
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